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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
Especialidades Pharmaceuticas de Francisco Giffoni
Simuval
Precioso Neuro-sedativo
'Simulo, bromo, valeriana estabilisada)
3 empôlas de 5 cc. Vide literatura.
Nas bôas Pharmacias e Drogarias
Indicações:
Hysteria, Neurastenia, Nervo-
sismo, Delirio, Irritabilidade, Con-
vulsões, Palpitações, Epilepsia,
Agitação mental, Excitações de
origem toxica, alcoolismo, mor-
phinomania, cocainomania).
Dose: Adultos, 2 a 4 colheres das de
chá €m 1 calix de agua assuca-
rada.
Crianças, metadB das doses aci-
ma, de cada vez.
Preferido pelo Prof. Austregesilo,
eminente cathedratico de Clinica
N eurologica da Faculdade de Me-
dicina do Rio de J aneÍro.
Nas bôas Pharmacias e Drogarias
Nas bôas Pharmacias e Drogarias
Physiocholina I Physiocalcio
TRATAMENTO THERAPEUTICA COLINO-CALCICA
DE RESISTENCIA BIOLOGICA Soluto - Injectavel Indolor
Tonico geral - Anti-toxico Tratamento de restauração e defesa
Formula e preparação do Tonico - Antitoxico Recalcificall.te
Pharmaceutico Francisco Giffoni Ji'ormula e preparação do
Pharm. Francisco Giffoni
Glyconato de calcio a 10%.... 5
O02 Chlorydrato de cholina .,
2 cc. INDICAçõES:
Todos os casos de Descalcificação,
teomalacia, Fracturas osseas, Periodos
de Lactação € Gestação, Hemophylia,
Dermatóses, Lymphatismo, Rachitismo,
Escrophulose, Fraqueza geral, Affec-
ções broncho-pulmonarBs, Bacilloses,
Infecções, Convalescenças, Adjuvante
no tratamento da Tuberculose € das
Asthenias a Blla predisponentes.
MODO DE USAR: Uma injecção intramuscular
diariamente ou em dias alternados, segundo
pr<!scripção medica.
Não tem contra indicações, nem é incompativel
com qualquer outra medicação. Antes, é um au-
xiliar proporcionando ao organismo a resistencia
vital de que elle carece para alcançar a cura.
Pode ser usado por tempo indeterminado, sem o
o menor receio de effeitos secundarios.
INJECÇÃO INDOLOR
Im muno 1"
"Toxico geral - Anti-toxicoReparador
INJECÇÃO INDOLOR - ASEPTICA
Formula:
Chlorhydrato dB cholina .
Soluto physiologico de Na C1.
INDICAÇÕES:
Infecções, principalmente bacillose e
asthenias predisponentes.
MODO DE USAR: Uma injecção hypo-
dermica ou intramuscular diaria-
mente ou em dias alternados, se-
gundo indicação mBdica.
(Cinamato de benzyla, cholesterina,
gaiacol, camphora).
Indicações:
Fraqueza organica geral
Affecções pulmonares
Bronchites
Bronchorrhéa
Grippe
Lymphatismo
Anemia
Escrophulose
Adjuvante no tratamento
da tuberculose
Nas bôas Pharmacias e Drogarias
Formula e preparação do Pharmaceutico
Francisco Giffoni
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